










































































は、1963年にパキスタン原子力科学技術研究所（Pakistan Institute of Nuclear 
























を国際原子力機関（International Atomic Energy Agency: IAEA）の保障措置下
に置くとの条件が課された 13）。なお、この協定に基づき 1966年に建設が始
められ、1971年に完成し、1972年に始動したカラチ原子力発電所（Karachi 















始めた。くしくも 1960年台の国際社会では、核兵器不拡散条約（Treaty on 







































































































ルスペクトラム抑止（full spectrum deterrence）」を 2013年に国家コマンド会
議（National Command Authority: NCA）が表明し、2015年には戦略計画局
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Mutual Defense Assistance Agreement）を結び、また 1959年には協力協定
（US-Pakistan Cooperation Agreement）が締結された 42）。また、パキスタンは
1954年に東南アジア条約機構（Southeast Asia Treaty Organization: SEATO）











































ニ（Syed Yusuf Raza Gilani）首相がパキスタンと中国の関係を「海よりも深
く、山よりも高く、鉄よりも強く、蜜よりも甘い」ものであると指摘し 50）、
マクドゥーム・シャー・マヘムード・クレーシ（Makhdoom Shah Mahmood 
Qureshi）外相は 2018年に両国は「全天候型戦略的協力パートナーシップ」






























































ンはインドが部分的核実験禁止条約（Treaty Banning Nuclear Weapon Test in 


























































































































































際的に盛り上がった時期、そして核兵器禁止条約（Treaty on the Prohibition 
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A Preliminary Study on Pakistan’s Nuclear Weapons 
Development and Disarmament Policy
Wakana MUKAI
When promoting international nuclear disarmament and nonproliferation 
policies, regional efforts become inevitable. This ideal becomes difficult, however, 
if a certain region is constantly experiencing conflicts, especially among two nuclear 
armed states, such as in the case of South Asia.
Pakistan conducted a series of nuclear tests in 1998 and became the seventh 
country which officially announced internationally its possession of nuclear weapons. 
At the same time, Pakistan has acknowledged itself to be a strong supporter of both 
international as well as regional nuclear disarmament and nonproliferation efforts. 
Why did Pakistan decide to possess nuclear weapons, in spite of understanding 
that it would irritate India and bring more tension to the region? There are multiple 
factors that strongly influence(d) Pakistan’s nuclear weapon policy, such as the 
historical relation with India, and the U.S. policy towards South Asia, as well as the 
relationship with China. 
As countries outside the NPT regime that possess nuclear weapons have always 
been an obstacle to further promoting nuclear disarmament and nonproliferation, 
motives for Pakistan to hold on to these weapons have attracted many studies by 
scholars throughout the world. On the other hand, however, studies specifically 
analyzing Pakistan’s position on both its nuclear possession and nuclear disarmament 
have not gained much attention in Japan. Therefore, this study tries to offer various 
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perspectives on why Pakistan is taking its unique stance on nuclear weapons and 
nuclear disarmament, in parallel with trying to provide preliminary analysis on ways 
for Japan to be engaged in promoting nuclear disarmament and nonproliferation 
policies towards Pakistan, and ultimately the South Asian region.
